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ānī. Tehrān, Entešārāt-e Mahrās,
1379/2001, 142 p.
Hossein Esmaïli
1 Cet ouvrage porte un titre beaucoup trop ambitieux pour son volume et son contenu. L’A.
exprime,  dans  son  introduction  de  six  pages,  son  attachement  au  taʽziye depuis  son
enfance et  se fixe comme objectif  d’aborder en trois  chapitres les  questions les  plus
essentielles concernant ce genre de représentation : la philosophie et l’importance des
cérémonies de deuil, l’apparition du taʽziye et son évolution ainsi que l’étude des textes de
taʽziye avec identification des éléments hétérogènes qu’il faudrait en exclure (!). Sur tous
les plans, le travail est superficiel et n’apporte aucun élément nouveau, et même les belles
photos des scènes de taʽziye présentées en annexe ne démentiront pas ce jugement.
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